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PRESENCIA DE MOLVA MOLVA (L.) EK AIGÜES DE 
CAP DE CREUS (MEDITERRÀNIA OCCIDENTAL) 
Joan Nadal i Fortià 
David Sunyer i Escriche 
A.M. Gibert (1913)cita la presència en algUes 
catalanes de Molva molva (L.) esmentant dues captures a 
Tarragona, la primera el gener del 1910 d' un exemplar de 
14 quilos i la segona el 31 de maig del mateix any d'un 
altre exemplar agafat al palangre, de 15 quilos que els 
pescadors coneixen amb el nom de " Llengua de bacallà ". 
No tenim coneixement de que aquesta espicie 
hagi sigut citada cap altra vegada a les nostres aigUes, 
ja que Inclus l'finica cita de Lozano Rey (1963) per la 
Hediterr&nia és precisament la de Gibert a Tarragona. 
Per altra banda Blnl(1970) fa esment de les 
cites de Carus a Gènova, Gaeta, Palermo i Catania ( Si -
cilla) el 1893, una altra cita a Gaeta al nord de N&pols 
1 una captura molt més recent, el 8 d' agost del 1967 a 
Flnale Ligure, al Golf de Gènova d' un exemplar que ami-
dava 126 cm. de llarg&ria i 12.2 quilos de pes. 
Tortonese (1970) cita aquest mateix exemplar de 
Flnale Ligure, conservat a la Collezlone dl Studio, Acqua-
irio dl Mllano, així com dOs espècimens procedents de Gaeta 
i Savona, conservats al Museu dl Storla Naturale dl Gènova. 
Aquestes eren les dades que teníem de la presèn-
cia de Molva molva (L.) o " Llengua de bacallà " a la Me -
diterrànla. 
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Molva molva (L.)(Dibuix de J.Nadal) 
Exençilar de Molva molva (L.) capturat per E.Fulcarà i 
Cervera l'Agost del 1981 en aigUes del Cap de Creus. 
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La distrlbuci6 coneguda d'aquesta espècie és a 
l'Atlantic NE des de Portugal fins a l'extrem nord d'Es-
candinàvia i Islàndia. 
Parlàrem amb pescadors de les nostres costes, 
que encara practiquen la pesca a fondària 1 un d' ells, 
pescador de tresmall del Port de la Selva ens digué que 
uns palangrers de Llançà, que a 1' època de bonança (de 
maig a agost) pesquen en algues del Cap de Creus, agafaven, 
encara que pocs, uns peixos grossos que anomen&ven "baca-
llà". 
Donàrem veus 1 per fi poguérem comprobar que 
aquestes captures, en nombre que oscil.la entre els quatre 
1 els set a l'any eren de Molva molva (L.) 
Tortonese (1970) diu que aquesta espècie es tro-
ba entre els 100 m.i els 600 m. de profunditat i que s'ali-
menta de peixos, crustacis 1 mol.luscs. D'altra banda Lo-
zano Rey (1960) comenta que posen prop de cinc milions 
d'ous d'uns 2.5 mm. de diàmetre d'abril a juny. 
A primers d'agost del 1981 es capturi un exem-
plar, al palangre, a 200 m. de fondària que amidava 110 cm. 
de llargària amb un pes de 8 quilos.De cos allargat, man -
díbula lleugerament més curta que el maxil·lar superior i 
barblll6 de sota la mandíbula inferior senzill. 
El seu color, marr5 bronzejat, fosc al dors so-
bretot a la part del cap, que es va aclarint, marbrejant 
en els flancs, per acabar blanc brut en el ventre. Les a-
letes dorsals, part de l'anal i caudal ribetejades de ne-
gre 1 exteriorment de blanc. 
Les captures de les que tenim coneixement, es 
fan cada any, en algiies al nord de Cap de Creus, a fon -
d&rles que oscll.lan entre els 120 m. 1 els 250 m. prop 
del punt 42<'23' N, 3'>23' E, que es una zona freqüentada 
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pels pescadors llançanencs i selvatans que pernocten, si 
es necessari a la cala de Culip. 
Queda doncs constatada l'habitual presència 
d'aquesta espècie en aigües catalanes. 
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